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SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 23 de Octubre
último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 29 de Agosto úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo,
la acl;unta documentada instancia promovida por
José Antonio Gallego García, en solicitud de indulto.
Pasado el expediente al Sr, Fiscal, en censura de
29 de Septiembre próximo pasado, expuso lo que si
gue:—«El Fiscal dice: Que con Real orden de 29 de
Agosto próximo pasado, remite el Sr. Ministro de
Marina á informe del Consejo, el expediente promo
vido por los penadosVosé Antonio Gallego García y
Saturnino Suárez Muñiz, en súplica de indulto del
resto de la condena que se hallan extinguiendo.—De
antecedentes resulta que estos individuos fueron con
denados, por sentencia de la Sala de Justicia de este
Consejo Supremo, de 24 de Marzo del corriente año,
á la pena de cuatro meses de arresto mayor, como
autores de un delito de falsificación de rectificación
de méritos, servicios y buena conducta realizada por
particular, previsto y penado en el Código penal co
mún.—E1 Jefe de la prisión preventiva de Vigo, don
de los interesados extinguen la condena, informa que
desde su ingreso han observado una ejemplar con
ducta.—E1 Auditor del Departamento de Ferrol, con
siderando que no hay parte ofendida ni perjuicio del
derecho de tercero, y teniendo en cuenta la falta de
maliciosa intención ya expresada en la Sentencia del
Consejo de guerra ordinario que falló el proceso res
pecto al Suárez Muñiz, informa en sentido favorable
..1~■■•■
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á la concesión del indulto solicitado.—E1 Capitán Ge
neral, separándose de suAuditor, estima que no exis
te motivo ni razón legal alguna que aconseje la con
cesión de la gracia que se pretende considerando
respecto al José Gallego, que el hecho solo de no
existir perjuicio de tercero no és bastante para justi
ficar el indulto, y en cuanto al Suárez Muñiz, que si
bien és cierto que el Consejo de guerra que falló la
causa declaró que dicho individuo no obró con la
malicia é intención necesaria y en su vista lo absolvió,
no és menos cierto que tal sentencia fué revocada por
este alto Tribunal al considerar que voluntaria y ma
liciosamente habia cooperado de un modo directo á
la ejecución del delito, condenándole en su conse
cuencia en concepto de autor.----E1 Fiscal acepta en
un todo el informe del Capitán General del Departa
mento de Ferrol, y teniendo en cuenta la gravedad
del delito y que en los interesados no concurre cir
cunstancia ni mérito especial alguno que les haga
acreedores á la concesión de la gracia que solicitan,
és de dictámen que corresponde se informe, en cum
plimiento á la Real orden al principio citada, en el
sentido de que procede desestimar la pretensión de
los recurrentes».—P. D --El Teniente Fiscal.—Fer
nando González Maroto.—Conforme el Consejo en Sala
de Justicia, con el precedente dictamen, de su acuer
do lo significo así á V. E. para la resolución de S. 11/1.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
y. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial núm. 1. 925, de 11 de Agosto próximo
pasado.—Dios guarde á Y. E. muchos años. —Ma
drid 3 de Noviembre de 1905.
. WEYLER.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
PERSONAL
Excmo. Sr.: Darla cuenta de la carta- oficial nú
mero 36, del Director de Hidrografía, de 22 del mes
último, en la que somete á la aprobación de la Supe
rioridad, el pliego de condiciones bajo las cuales se
ha de regir el Maestro estampador del mismo:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
sean aprobadas, debiendo al mismo tiempo ser noti
ciadas al que hoy desempeña dicho destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 23 de Octubre de 1905.
MIGUEL VtLLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Director de Hidrografía.
Va~"
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo del salvamento de la barca de pesca Jo
ven Carlota. verificado en aguas de Melilla el 25 de
Abril de 1904:
S. M. el Rey (q. Di g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada—ha te.
nido á bien disponer se manifieste al patrón de la
Compañía de Melilla D. José Marzarello y tripulantes
L sus órdenes, el 'agrado con que se ha visto el auxi
lio que prestaron á dicha embarcación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 28 de Octubre de 1905.
lIGUEL VILLANUEV A .
Sr. Director del Personal
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO GEXELIL DE LA altas
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. -g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío de clase
D. José Gutierrez Sobral, Teniente de Navío Ron.
Adrian Rodero yDominguez, y un Escribiente pasen
á las órdenes del ContralmiranteP.1Juan Jáceme y
Pareja Marqués del Real Tesoro con el fin de proce
der al estudio de los informes emitidos acerca del
proyecto de organización interior de los buques re
dactado por dicho General, como consecuencia del
ensayo practicado con arreglo á lo prevenido. la
Real orden de 12 de Octubre de 1904 (B. O. n.° 116
página 1233.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años
Madrid 28 de Octubre de 1905.
M IGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Local del Ministerio.
~ffiabigiom■
0111111» ADILDZIOTIIÁTIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) accediendo á lo so
licitado por el Comisario de Marina D. Antonio Orte
ga, ha tenido á bien concederle la vuelta al servicio
activo, debiendo ocupar la primera vacante que de
su clase ocurra.
De Real orden lo expreso á Y.E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr, Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien nombrar Secretario de la misma, al Con
tador de Navío de 1.* clase D. Fernando Arias.
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De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol•
••■•■■114.1~~.■
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien conceder un mes de licencia para asun
tos particulares en esta Corte,al Contador de fragata
D. Rodolfo Egidio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
hos años. Madrid 4 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Carta
gena.
ABT11011011013
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se-,ha servido
disponer le sea abonado desde la próxima revista al
A stronómo Jefe de 1•° clase D. Manuel Marquez y
López el aumento reglamentario de milpesetas anua
les á su sueldo, por haber cumplido los ocho años de
efectividad en su actual empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANITEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán:General del Departamento de Oádiz.
Sr. Intendente General de Marina,
~1•■■•■11111411110.1•■■•
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.664, de 28 del pasado, del Capitán General
de Ferrol, manifestando que no ha pasaportado para
embarcar en el contra-torpedero Terror al Maquinista
mayor de 1.' clase D. Edmundo Sanjuan, por tener
solicitado su retiro fundado en motivos de salud:
S. M. el Rey (q. D. g. ) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General de Ingenieros—se
ha servido aprobar la resolución tomada por dicho
Capitán General, y disponer embarque en el buque
de referencia el Maquinista de igual clase D. Manuel
Pardo de Andrade.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 4 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
~~11111.■
rahcncos
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por D. Gregorio Nacher Biaxanti, en nom
bre y representación de la corporación de prácticos
de número del puerto de Valencia, apoyando recurso
promovido por el amarrador de aquella localidad Don
Gregorio Farinós, en que solicita ser nombrado prác
tico de número en la primera vacante que ocurra:
S. M. el Rey (q , D. g.)---de acuerdo con esa Di
rección—ha tenido á bien disponer se manifieste al
interesado que como en todo cuanto se relaciona al
servicio los Prácticos están sujetos al fuero de Mari
na, no puede hacer peticiones colectivas, por lo cual
se abstendrá en lo sucesivo de formular recursos de
esta clase á los que no se dará curso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal .
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MARDTERIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General del Ferrol, núm. 320, cursando
expediente incoado con motivo de solicitar el padre
del inscripto de Marina Francisco López Suarez, la
devolución de las mi/ quinientas pesetas, que impuso
para redimirlo del servicio activo, por haber resulta
do excedente de cupo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio—ha
tenido á bien desestimar lo solicitado, pues dicha de
volución, caso de hacerse, tendría que ser á la perso
na á cuyo nombre está extendida la carta de pago de
la Tesorería de Hacienda de la Coruña, y el recla
mante carece de personalidad para obtener lo que
solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.— a
drid 16 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
AOADEMIAS y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 986, del Comandante General de la División
Naval de Instrucción, con la que acompaña solicitud
presentada por el Teniente de Navío del Princesa de
Asturias, D. Juan Díaz Escribano, profesor, nombra
do por el Comandante de dicho buque, de los Guar
dias Marinas que han de cursar el 2.° año de"instruc
ción, en súplica de que se le conceda derecho á per
cibir gratificación por la brigada que manda, en ana-
logia con los profesores de las Escuelas flotantes As
turias y Lepanto:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se acceda á lo solicitado por encontrarse comprendi
do el recurrente en lo que disponen las Reales órde
nes de 9 de Octubre de 1903 y 17 de Julio último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación -n.° 160, de 24
de Junio úttimo, del Jefe de laComisión Hidrográfica:
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada, se ha
servido disponer lo siguiente:
1.0 Que se debe conservar la orientación N.° 62° E
S62° W para el plano general de la Ría de Arosa.
2.° Que el plano particular del fondeadero de
Villagarcia, se haga como propone la Dirección del
Depósito Hidrográfico en hoja entera y en escala
para que alcance la ensenada de Rianjo y la de
Caramiñal.
3,0 Que se dé debido cumplimiento á las Reales
órdenes de 14 de Diciembre de 1893 y 23 de Febrero
de 1894, referentesá los veriles de sondas, trazán
dose en los planos de fondeaderos uno ó dos veriles
intermedios entre los de cinco y diez metros, siem
pre que el espacio lo permita, y que entre el de 5
metros y el contorno del puerto, se pongan sondas
en vez de verilest cuando estos resulten ó muy jun
tos ó irregulares.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines indicados—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 16 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Depósito Hidrografico.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación oficial núme
mero 3554, de 2 del actual, del Cápitan General del
Departamento de Cádiz, cursando instancia docu
mentada de D.' Matilde .Parrilla, viuda del Coronel
que fué de Infanteria de Marina D. José Goyenechea
y Aguirre, en súplica de que se le conceda á su hijo
D. Eugenio plaza de gracia en las distintas Acade
mias militares:
8. M. el Rey (q D. g.) de conformidad con lo in
formado por esa Dirección, se ha servido desesti
mar lo solicitado por no haber concurrido en el falle
cimiento del citado Jefe, las circunstancias que dén
á su huerfano el derecho á ocupar plaza de gracia
en las Academias militares; pero teniendo en cambio
derecho, con arreglo al párrafo 5.° del artículo 7.°
del Reglamento d la Escuela Naval, á poder ocupar
en su dia y prévio los requisitos señalados, plaza
pensionada en la citada Escuela de las seis que exis
ten en la misma. Es tambien la Soberana voluntad de
S. M. que asi se reconozca concediendo á D. Eugenio
Goyenechea yParrilla plaza pensionada en el expre
sado Centro de enseñanza.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Depártafnentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Exorno Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Gádiz, número
3.577, de 3 del actual, con la que cursa instancia del
segundo Condestable de la Armada D. Francisco La
góstena, primer Teniente de Artillería de la misma,
en la que solicita, que en analogía con lo que so prac
tica en el Cuerpo de la Guardia Civil, se le considere
á su hijo Luis como del Cuerpo de Condestables y se
le conceda el ingreso en la Escuela, toda vez que ya
fué aprobado en la última oposición, si bien no alcan
zó plaza:
S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, se ha servido disponer se des
estime lo solicitado, por no poder hacerse extensivo
lo anteriormente expuesto al caso de referencia, pues
el ingreso, en la citada Escuela, es por oposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
•■■101111111.11■...
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de „Cádiz, núm. 3.436, de 20 de
Septiembre último, cursando instancia del Teniente
de Navío D. Manuel García Velázquez, en súplica de
que se le abone la gratificación de brigada:
S. NI, el Rey (q. D. g.) —de conformidad con lo
informado por la Intendencia General de este Minis
terio—y teniendo en cuenta lo que dispone la Sobe
rana disposición de 17 de Julio último y lo estatui
do en el artículo 18 del Real Decreto de 31 de Di
ciembre de 1902, estableciendo la igualdad de grati
ficaciones al personal encargado de la enseñanza en
las Escuelas y Academias de la Armada con las del
Ejército, se ha servido acceder á lo solicitado, toda
vez que no solo el artículo 7.° del Reglamento orgá
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nico de Academias militares, aprobado por Real De
creto de 27 de Octubre de 1897. sinó tambien el 8.°
del mismo, establecen dichos abonos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 18 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Ecxmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por D.' Filomena Melida y Piñero, viuda del
Capitán de Navío de la Armada D. Pedro Guarro y
González, en la que solicita se le conceda á su hijo
D. Pedro, plaza pensionada en la Escuela Naval:
a M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esta Dirección—ha tenido á bien disponer,
se conceda al referido huérfano, la plaza pensionada
que preceptua, por hallarse comprendido dentro de
lo que señala el punto 5.° del articulo '7.° del vigente
Iteglamento de la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-~111111~
TIECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de re
compensa del Comandante de la fragata Asturias á
favor del Teniente de Navío D. Angel Blanco y Se
rrano por venir desempeñando el cargo de Profesor
de la Escuela Naval durante tres años con buen éxi
to en la instrucción de los alumnos:
S. M el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien con
ceder al expresado Oficial la cruz de 1,8 clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLA NUEVA.
Sr. Director del Personal,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
to y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 3.341, de 12 de Septiembre último, del Capitán
General del Departamento de Cádiz, cursando pro -
puesta del Intendente del Departamento á favor del
Escribiente de 2." clase del Cuerpo de Auxiliares de
Marina D. Joaquin Tomás Prieto y Franco:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien con
ceder al expresado Escribiente la cruz de plata del
Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada con
7'50 pesetas mensuales, durante el tiempo de servicio
activo, con arreglo al artículo 4.° del Reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
1 to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
I —Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-°•••••••41.111111■111.~.
PITBLICA1OYE3
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el Alférez de Navío, D Jaime Janer y Ro
binson, en súplica de que se le conceda auxilio para
imprimir la traducción de la obra titulada «Wireless
Telegraphy».
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mulo por el Centro Consultivo—ha tenido á bien dis
poner, no procede la conceión del auxilio que solicita el autor, por existir ya en la Marina la obra decla
rada de utilidad titulado «Telegrafia sin hilos».
De Real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Octubre de 1905.
NilIGUEL VILLXNUEVA.
Sr. Director del Personal,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicnción de
26 de Septiembre último, de la Asesoría General deExcmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo este Ministerio, cursando instancia del Teniente audicon lo informado por el Centro Consultivo—ha teni- tor de 2.e clase de la Armada D. Miguel Sanchez ydo á bien disponer sea desestimada la petición de J Jimenez, en súplica de que se declare preferente elmejora de recompensa solicitada en instancia de 6 de pago de la cantidad concedida como au ilio para laSeptiembre último, por el Teniente de Navío D. An- impresión de la obra «Manual de Legislación sobregel Ruiz de Rebolledo.
pesca marítima», de que es autor en unión del AudiDe Real orden lo digo á V. E. para su conocimien J tor de dicho cuerpo D Fernando Gónzalez Maroto:
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S. M. el Rey (q. D. g ), se ha servido desestimar
lo solicitado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Ernesto (le Vilchs, autor del folleto
«Cervantes. Apuntes históricos j de este:apellido», en
la que solicita sea declarada de utilidad en la Biblio
teca Oficial de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien dis
poner, que en vista de su mérito, se recomiende su
adquisición á las Bibliotecas de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
MARINA MERCANTE
Excmo Sr.: Visto el expediente
- instruido á con
secuencia de instancia suscrita por D. :Antonio Masía
Duster, Presidente de la Sociedad de pescadores de
Alicante, titulada «La Paz», en súplica de que se
publique el número de millas que han de formar las
zonas de pesca para el ejercicio de la industria del
Bou y que fueron aprobadas en. la Asamblea Nacional
de Pesca.—Considerando: que en la información que
se mandó practicar en el litoral con arreglo á la Real
orden de 8 de Noviembre de 1898, aprobatoria del
Reglamento provisional para la pesca con el artemen
cionado, la mayoría de las Juntas locales de pesca
informaban en PI sentido de que siendo imposible
marcar una distancia á la costa como límite general
para las corridas de las embarcaciones que se dedi
can á la clase de pesca ya citada, aquellas deberían
de terminarla, teniendo en cuenta el braceaje, natura
leza de los fondos, etc. de cada localidad.—Conside
rando: que el Reglamento actual se encuentra pen
diente de sufrir modificación:
S. M. el Rey (q . D. g.)—de acuerdo con el parecer
del Centro Consultivo ha tenido á bien disponer que
queden en suspenso provisionalmente los artículos
1.° y 2.° del vigente Reglamento, y que hasta tanto
que sea este modíficado por consecuencia del
estudio
que se está. realizando, sean las Autoridades
maríti
mas de las provincias las que, oyendo á las Juntas
de pesca, determinen en cada localidad la línea á
partir de la cual podrán verificar las embarcaciones
del Bou sus corridas, que nunca deberán efectuarse
á menos de tres millas de la costa, contadas en la
baja mar; debiendo informar á este Ministerio cuanto
se les ocurra sobre el cumplimiento de esta Sobera
na disposición.
De Real orden lo digo á V. E. pata su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante_
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol, y Cartagena.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
3.879, de 22 del corriente, en la que transcribe oficio
del Comandantedel cañonero de 2•' clase Hernán Cor:
tés solicitando se le autorice para adquirir por cuen
ta del fondo económico una máquina de escribir:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien disponer
que como el manejo de las máquinas de escribir re
quiere personal idóneo que las maneje y para esto
permanencia en los destinos, que no se tiene en los
buques, no procede autorizar la adquisición que se
solicita por.cuenta de los fondos económicos que tie
nen sobradas atenciones á que acudir, si han de lle
nar cumplidamente el fin de su creación.
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consi;zuientes.—Dios guarde á V. E.
; muchos años.—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
1
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante General de la División Naval de Instruc
1
ción,n.° 1.055, de 20 del corriente, en la que transcribe
oficio del Comandante del crucero Rio de la Plata SO
licitando se le provea del material eléctrico necesario
para el alumbrado de gala:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por esa Dirección, ha tenido á bien disponer
! que no existiendo crédito á qué consignar gasto al
guno para aumentar el alumbrado exterior
del cru
cero Rio de la Plata, no puede accederse á lo pro
puesto por su Comandante, y deberá continuar con
el alumbrado de-gala que ha ostentado hasta el pre
sente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguiented.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2 494, de 11 de Octubre corriente, del Capitan
General del Departamento de Cartagena:
s. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con esa
Dirección del Material, se ha servido disponer se su
prima desde 1.° de Enero próximo la plaza que con el
nombre de Calafate de buques desarmados existe en
la Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena y siem
pre que necesite calafatearse alguno de aquellos bu--
ques se pida el acuerdo nPcesario en la forma regla
mentada al ramo de Ingenieros,rdebiendo ponerse las t
bombas contraincendios á cargo de uno de los Má
quinistas asignados á la Ayudantía Mayor.
Es asi mismo la Soberana voluntad que la ci
tada clase de calafate quede sunrimida desde 1.° de
Enero en los otros dos Arsenales, procediéndose con
el material de contraincendios en la misma forma que
se dispone para Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-- Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruidoMadrid 30 de Octuble de 1905. per consecuencia deja necesidad expuesta por losMIGUEL VILLANUEVA. Comandantes de Marina de los puertos, de que se lesSr. Director del Material. ! provea de embarcaciones menores de vapor para poSres. Capitanes Generales de los Departamentos der cumplir las obligaciones que les imponen las Orde Cartagena. Cádiz y Ferrol. denanzas de la Armada, en su tratado quinto, título
VII:Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con loCapitán General del Departamento de Cartagena, nú- informado por el Centro Consultivo—ha tenido á bienmero 2.419, de 3 del corriente, en la que transcribe disponer que se dote de una canea ó bote de seis reoficio del Comandante de Marina de Mahón, manifes- mos á las Comandancias de Marina de primera clase,tando que por órden del Intendente del Departamen
que carezcan de embarcación para ese servicio, y deto se ha suspendido el abono de las ,cuarenta pesetas
una canoa ó bote de cuatro remos á las de segundamensuales que, en concepto de fondo económico ve clase, utilizándose para esto los recursos de los Arnia percibiendo el vigía de Mola, lo cual obligará á
sust,ender el servicio: senales, pero teniendo en cuenta que con las citadas
embarcaciones no se satisface debidamente la neces. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor sidad que hoy se siente de que sean de otra clase lasmado por la intendencia General, ha tenido á,bien
que hayan de prestar el servicio de las Capitanías deresolver que no figurando en presupuesto crédito pa- puertos en los que tienen más movimiento, ya sea dera cGnsignación de fundo económico más que para buques de guerra ó mercantes, si los Jefes que laslos doce semáforos que están á cargo lde Vigías, ni •
para los demás que corresponden á auxiliares ú or- desempeñan han de llenar cumplidamente las obligaciones que les impone la Ordenanza, deberán dotarsedenanzas, no puede autorizarse el abono de cantidad
en el más breve plazo posible de una embarcación dealguna en el expresado concepto. motor explosivo á las Comandancias de Marina deDe Real orden lo digo á •V E. para su conocí- Vigo, Villagarcia, Barcelona, Bilbao y Algeciras': cuimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 27 de Octubre de 1905. dando de que reunan, sobre todo, las destinadas á
MIGUEL VILLANUEVA. las dos primeras provincias citadas, las condiciones
necesarias para las mares que tengan que vencer;
Sr. Director del Material.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta- liaciendose extensiva á las demás Comandancias degena. Marina esta mejora cuando lo consientan recursosSr. Intendente General de Marina. del presupuesto.
y
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, núme
ro 2.564, de 17 del actual, en la que interesa se dis
ponga que las cantidades que en concepto de fondos
económicos de los Arsenales, asigna el Reglamento de
30 de Julio de 1876 sean reclamadas y administradas
por las Juntas que previene dicho Reglamento:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver
que las sumas destinada-; á los fondos económicos
que especifica el estado número 2, del Reglamento
de 30 de Julio de 1876, figuren en el próximo presu
puesto, separadamente de los créditos destinados
para otras atenciones, con el fin de evitar las dificul
tades surgidas en la actualidad y pueda cumplimen
tarse lo preceptuado en el citado Reglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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De Real orden lo digo á V. E. para su coneci~
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos año.--.Madrid 27 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
er un crédito de 46 667 francos con cargo al capi
) 18 artículo2, concepto «Carenas y reparaciones»
que se situarán en Paris á disposición del Jefe de
3omisión de Marina en Europa, para satisfacer el
rner plazo de los tubos de calderas para los Con
torpederos Terror, Audaz y _Proserpina, que está
istruyendo la CasaNorman y Compañía del Havre.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
spondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Iladrid 30 de Octubre de 1905.
MIGUELVILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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INTENDENCIA
1 campaña á los indivíduos de marinería que operaronen Filipinas, en atención á que la Real orden de Guerra de 18 de Junio de 1902 (Diario oficial numero 133párrafo 1) concede ese beneficio no solo á los solda
!
dos, sinó tambien á los Generales, Jefes y Oficiales:
S. M. de conformidad con lo propuesto por esa
Intendencia General ha tenido á bien acceder á lo
, que se solícita.. .
IDe Real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 4 de Noviembre de 1905.
y. WHYLER.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
* 411111101a21
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ItelaciAn del personal de los Cuerpos Administrativo y
de Guardalmacenes. que en el día de la fecha se halla
en situación de excedencia.
ID.
»
Excmo: Sr.: Dispuesto por Real orden de 28 de I »
ptiembre último ((BoLETIN OFICIAL I1út-11. 113), que
»
traslado á París de la Comisión de Marina en »D
ropa, quede en suspenso por entrañar dicha me- »
la un gasto de bastante consideración no previsto
redactar el vigente Presupuesto, no pudiendo sub
lirse al mismo con los créditos existentes en (Aros !
iceptos de que se pudiera disponer y, por lo tanto,
liendo que continuar en Inglaterra la referida Co
sión, hasta que a consecuencia de la reorganiza
In de servicios se resuelva cómo ha de quedar, el I
y (q. D. g.)—de conformidad con lo propuesto por
Dirección del Personal—ha tenido á bien disponer I
aclare la mencionada Real orden en el sentido de
e la suspensión á que la misma se refiere', solo al
iza á la traslación de la Comisión á París.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su no
ja y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
ichos años. Madrid 4 de Noviembre de 1905.
tic
mi
y.WEYLER.
Sr. Intendente'General de Marina.
Sr. Di' ector del Personal.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el Teniente k le Navío D. An
gel Blanco, en súplica de que se haga extensiva
á los
Jefes y Oficiales, la Real orden de 9 de Diciembre de
1903, por la que se dispuso el abono de pluses de
1
1
D.
D.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Contadores de Navio de primera clase.
Manuel Baturone y Belando.-Excedente forzoso.
Francisco Lizana, y Mir.—Id. id.
Rafael Gronzález de Quevedo y Zámel.—Id. íd.
Mariano de Murcia y Sanz de Andino.—Id. id.
Angel María Berizo y Arroyo.--Excedente voluntario
Luis Ledo y Pérez.—Excedente forzoso.
Antonio García de Tudela, y Miró.—Id. id.
Cárlos Pineda de la Fuente.—Id. íd.
Rafael Sarmiento de Sotorna,yor.—Id. id
Emilio de Paredes y García.—Idem íd.
Contadores de navío
Juan Cavanilles y Sanz.—Excedente forzoso.
Manuel lbariez y Casado.—Agregado á Artillería.
Contadores de fragata.
Juan Rivera y Atienza.—Excedente forzoso.
Juan Gómez y Garck.—Excedente voluntario.
Juan Donate y Franco —Excedente forzoso
CUERPO DE GUARDALMACENES
Guardalmacén de primera clase.
D. Julio Martínez y Salvadores.—Excedente forzoso
Madrid 31 de Octubre de 1905
El Intendente General,
Rodrigo San Roman
lEtelación del personal de los Cuerpos y clases de
la Arniadaque á continuación se expresan, que
en el ella de la lecha se encuentra en la siteiam
ción de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial 5.° D. Angel Lasso de la Vega.
Id. 4.° » Luis López Castaños.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DE MARINA
Excedente forzoso.
Oficial 2." D. Rafael Travieso de Beránger.
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CUERPO DE CONTRAMAESTRES DE LA ARMADA
Escala Activa.
PRIMEROS CONTRAMAESTRES.
Excedentes voluntarios.
D Antonio Rodriguez Pena.
SEGUNDOS.
D. José Calvo Rodriguez.
Joaquin Pereira Couce.
Florencio SánchezHermida.
Estanislao Dominguez Saez.
'>>
MAESTRANZA.
Excedentes forzosos.
Maestro Mayor de Cartagena. D. Antonio García Barrientos
Primer ídem de ídem. D. Francisco Rodríguez Martínez.
PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 2.° D. Luis Lora Vázquez.
Id. 4.° » Manuel Durán Corbo.
Id. 5.° » Victoriano Rodríguez Rodríguez.
Id. íd. » Modesto Alonso Ramos.
Id. íd. » Valentin Izquierdo Ruíz.
Id. íd. » Roque Tejedor Victori.
Id. íd. » Pablo Marcos Butraguefio.
Id. íd. » Justo Pelayo Oria.
Mozo de Oficios. José Yañez Novallo.
Madrid 31 de Octubre de 1905.
El Director del Personal.
Julian García de la Vega.
~neell~r
•
Para su inserción en el BOLET1N OFICIAL adjunto
remito á V. S., disposicion por la cual, este Consejo
Supremo clasifica en la situación de retirado, al
prime':i Teniente de la Reserva disponible de Inflan
teria de Marina D. Felipe Busto Val.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de
Octbure 1905.
P. O.
ElGeneral Secretario
Montes.
Sr. Director del Boletin Oficial del Ministerio de
Marina•
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferi
das á este Consejo Supremo por la Ley de 13 de
Enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
de retirado con derecho al haber mensual de ciento
sesenta y ocho pesesetas setenta ycinco céntimos, al
primer Teniente de la Reserva disponible de Infan
teria de Marina, D. Felipe Busto Val, por hallarse
cumplido de edad para obtenerlo; cuya cantidad le
será abonada á partir de 1.° de Noviembre próximo,
por la Delegación de Hacienda de la Coruña, en cu
ya capital desea fijar su residencia.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de Octubre de 1905.
Eulogio .Despujol.
Excmo. Sr Capitán General del Departamento deFerro'.
•
■110111~••
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede el ingreso
en el servicio en expectación de enganche, por 4 años
con arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de
1892, al artillero de mar de 1.* clase licenciado Angel
Lago Rey, por reunir los requisitos prevenidos en
dicha Soberana disposición.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de poner en el conocimiento de V. E. como resultado
de su carta oficial de 24 del corriente.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 30 de Octubre de 1905.
ElDirector del Personal.
Julián García de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
-•~1110.1111111•■••••••
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
•
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
basta el suministro de las alfombras, tejidos y otros
efectos, que se expresan en relación unida al expe
diente, que puedan necesitarse en este Arsenal desde
el día que se firme la correspondiente escritura hasta
fin de Diciembre de 1906, bajo los precios tipos que
en dicha relación se consignan y con sujeción á los
pliegos de condiciones y Reglamento para la contra
tación de servicios y obras de la Marina aprobado
por Real orden de 4 de Noviembre de 1904, que se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría de la Co
mandancia General de este _Arsenal, Dirección del
Material.del Ministerio de Marina y en la Comandan
cia de Marina de la Coruña
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subas
tas, que se constituirá en la Secretaría de la Comi
saria de este Arsenal, el día y hora que oportuna
mente se anunciará en la Gaceta de Madrid, BOLETIN
OFICIAL delfflinisterio de Marina y en el de la provin
cia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto en la Caja Ge
neral de Depósitos ó en sus Sucursales de provincias,
la cantidad de 950 pesetas en metálico ó en valores
públicos admisibles por la Ley, al tipo de su valor
nominal los títulos de Déuda amortizable y al del
precio medio de cotización del mes anterior las de
más clases de valores públicos.
El licitador a quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja General
de Depósitos ó en sus Sucursales de provincias, la
cantidad de 1.900 pesetas, bajo las mismas bases fi
jadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta, clase H.', no
admitiéndose las que sepresenten redactadas en papel
común con el sello adherido en él; estarán arregla
das al modelo que se inserta á continuación y serán
admitidas en la Dirección del Material del Ministerio
de Marina, Capitanías Generales de los Departamen
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tos de Cádiz y Cartagena y en todas las Comandan- 1
cias de Marina de las provincias del litoral de la Pe- I
nínsula, desde el día en que se inserte este anuncio
en los periódicos oficiales, hasta cinco días antes del
en que se celebre la subasta, y en la Capitanía Gene
ral de este Departamento, hasta las dos de la tarde
del día anterior al de dicha_celebración, en-el concep
to de que las expresadas proposiciones, se entrega
rán en pliegos cerrados, en cuyos sobres firmarán los
respectivos licitadores, haciendo constar en ellos que
se entregan intactos ó las circunstancias que para su
garantía juzguen conveniente consignar los interesa
dos, á quienes se les expedirá recibo del pliego por la
Oficina receptora del mismo, así como de la carta de
pago que por separado deben entregar.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 53 del men
cionado Reglamento de contratación, se anunciará
tambien este servicio, por edictos que se fijarán en si
tios visibles en las Comandancias de Marina de todas
las provincias del litoral, lo que será dispuesto por
los Jefes de las mismas por el conocimiento que ton
gaii del anuncio inserto en el BOLET/N OFICIAL del
Ministerio del ramo.
MODELO DE PROPOSICIÓN
D. N. N., vecino de. . ., domiciliado en. . ., con
cédula personal número. ., por propia y exclusiva
representación (ó á nombre de 1). N. N. para lo que
se halla competentemente autorizado) hace presente:
Que impuesto del anuncio inserto en laGaceta de Ma
drid núm. . . de tal fecha) (ó en el BOLETÍN OFICIAL del
Ministerio de Marina, número. . . de tal fecha) (ó en el
Boletin Oficial de la provincia de. . . número. . de
tal fecha) y de los pliegos de condiciones para subas
tar el suministro al Arsenal de Ferrol, de los mate
riales que se reseñan en el pliego de condiciones fa
cultativas, se compromete á llevar a cabo este servi
cio con estricta sujeción á los mencionados pliegos,
por el precio señalado como tipo para la subasta (ó
con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos por
ciento), (todo en letra).
Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 31 de Octubre de 1905.
El Secretario,
Bloy de la Iirena.
o
MINISTERIO DE XIARINA.--DEPÓSITO
HIDROGRAFICO.
ANUNCIO
A fin de proveer las plazas de encargados de
las Sucursales del Depósito Hidrográfico en Ali
cante, Bilbao, Cartagena, Ferrol, Coruña, Gijón,
Las Palmas, San Sebastián, Santander, Santa Cruz
de Tenerife, Sevilla y Valencia, con :arreglo á lo
dispuesto en la Real orden de 10 de Diciembre de
1901, se anuncia al público para que las personas
que deseen ocupar dicho cargo presenten sus solici
tudes antes del 30 deNoviembre próximo en el Depó -
sito Hidrográfico, calle de Alcalá, núm. 56, ó en las
Comandancias de Marina de las provincias en que
están lasSucursales, dirigidas aquellas al Director de
dicho Depósito, expresando estar dispuesto á pres
tar la fianza que se determine.
En igualdad de circunstancias serán preferidos
los libreros ó dueños de establecimientos públicos
mercantiles que ofrezcan mayores ventajas para la
venta por su proximidad á los muelles ó sitios más
frecuentados por los Capitanes y Pilotos, y como
fianza se admitirán valores públicos con arreglo á lo
prevenido en Real Decreto de 29 de Agosto de 1876
los cuales deberán ser custodiados en la Caja Genes
val de Depósitos.
Se admitirán también como fianza hipotecas sobre
fincas.
El pliego de condiciones estará de manifiesto en
el citado Depósito Hidrográfico y en las Comandan
cias de Marina de las provincias ya citadas,
Madrid 31 de Octubre de 1905.
El Director.
Marqués de Toca.
Imp. del Ministerio du Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
OHHAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo romo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
ldem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
CA-stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
úostas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipi&ago Filipino, .1879
Me rn para la navegacióndel Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
ldem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id. Atlántico, 1864 , .
Idem del mar Rojo, 1:.:7
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionesparaelpaso delestrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887....
Idem íd. Id. id. u; 1889
Idem id. Id. íd. in; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (3.a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones parala navegación del estrecho de Ma
laca; 1
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo 1872
Idem íd. id. ir: 1878... •
Suplemento al tomo u; 1891
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Mem del golfo de Adem 1887
Idem de lacosta E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1905
ldem en rústica
e
N.41
•
PESETAS
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
(lie 1898) (agotada)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusivo, primera parte, 1896.Adra, ed., íd., segunda parte, 1896 ... .......... •
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Mem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa delmar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 •
PESETA
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,)
tomo 10,00
Idem íd. id. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo 1224 1,50
Id. id. id. id. u: 1825 1,50
Id. id. id íd. ru: 182& .. 1,50
Id. id id id rr 1827 2,50
Id id id id v. 1828 3,00
Id. id. íd. id. vi: 1829 3,00
Id. id. íd. íd. vu: 1830 2,00
Id. • id. íd. íd. vui: 1831 2,00
Id. id. íd. id 1832 • *2,00
Id. íd. íd. íd. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ... .. 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de sehales (5.a edición) 1901 .. .
Fe de erratas del mismo, 1903
AD1CION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas nafiticas por Terry: 1879.. .....
ORDENANZAS, RE LAMENTOS
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845
Id.
Id.
Íd.
Id.
id.
id.
id.
íd.
Id.
id.
íd.
id.
Id.
Id.
Id.
Id.
íd
id;
Id.
Id.
Id.
Id, 1847
Id. 1848
lu. 1849 ........ .......
Id id 1850
Id. 1851
Id. 1852
Id id 1884
M. 1885
Id. 1886
Id. 1887
Id. 1888
Id. 1889
Id. 1890
Id. 1891
Id. 1892
Id. 1894
Id. 1895
Id. 1896
Id 1897
Id. 1898
Id. 1899
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada.
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888
15,00
00,00
12,5b
1,25,
1,25
1,25
1,25
1,25
, 1,25
4" 1 25
tt 1,25
4) 1 21)
l'el 1,25
1" 1,25
k 1,25
11, 1,25
O 1,25
.5 1,25Q1,25
1,25" 1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
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DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de: Guerra y Marina, y
Mb
D JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
40C)1%Tari3E11T]0 C)3E3]Elt...A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en lliadrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVi0 DE PRIMERA CLASE
itistoria Marttkna Militar de España. Obra dedicada á S. M. el siey, con su retrato y un autágrAo.
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Daro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalamografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ietiologla Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina;—Museo naval) en el Depósito Ilidro gráfico, (Alcalá 56) y en
las principales librerías.
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARIT1MA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
pO? los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
e.^ edicción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
ultar la legislación marítima, y se vende al precio de 20 pe
retas en la Administración de esteBolePin, Depósito Hidrográ
co y principales librerías de esta Corte.
IMF:ala-ESOS
de venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ...
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godinez.
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes rara maquinistas navales .•.
Estado General de 1905.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval
Pta. uta.
O 10
1 00
1 00
0 75
1 00
1 50
o "75
1 00
2 50
1 25
lo 00
4 00
O 50
3 00
0 10
1 00
1 00
